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日時 2004年 11月14日(臼)9時 45分集合 16時解散
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9 : 45 集合
10 : 00 オリエンテーション
10・20 設例その lの紹介
10 : 40 設例その Iについての質問
11 : 00 設例その 1についての検討会(判定会)
12: 00 昼食(お弁当)と
休憩
1 : 00 設例その 2の紹介
1 : 30 設例その 2についての質問
2 : 00 設例その 2についての検討会(判定会)
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